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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Кафедра социальной работы департамента политологии и социологии 
УрФУ им. Первого Президента Б. Н. Ельцина в 2021 отметила 20-летний 
юбилей.
Важной вехой в развитии факультета политологии и социологии стало 
открытие кафедры социальной работы, которую возглавила А. В. Старши-
нова, в настоящее время доктор социологических наук, профессор, за за-
слуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации». Деятельность кафедры в значительной мере влияет на характер 
оказания социальных услуг населению в пределах Уральского региона 
путем формирования научной базы и реализации прикладных методик 
социального обслуживания населения, а также через подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для органов государственной власти 
и различного рода некоммерческих организаций.
Кафедра представлена высококвалифицированными специалистами 
в области изучения социальной работы и ее отраслевых направлений. 
Научно-исследовательские интересы кафедры связаны с изучением акту-
альных практик социальной работы: волонтерство, социальное сопрово-
ждение, краудсорсинг, социальное партнерство.
Кафедрой были успешно реализованы и реализуются в настоящее вре-
мя несколько крупных исследовательских проектов, в том числе по заказу 
администрации г. Екатеринбурга и Министерства социальной политики 
Свердловской области. Эти исследования проводятся при непосредст-
венном участии преподавателей кафедры в сотрудничестве со студента-
ми и магистрантами. Политика кафедры направлена на сотрудничество 
с ведущими вузами России, с зарубежными партнерами. Преподаватели 
кафедры неоднократно стажировались в университетах Великобрита-
нии, Голландии, Германии, Дании, Норвегии, Канады, а также принимали 
участие в конференциях как российского, так и международного уровня.
Дорогие коллеги!
Благодарим Вас за проявленный интерес к конференции!
С уважением, коллектив кафедры социальной работы
